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Einen automatischen Sparbrenner bringt die Firma Wagner  
& Munz  1) in M~inchen unter dem Namen Gaskochapparat F ix  in den 
Handel. Der Brenner ist auf einer Stativplatte montiert, die ausserdem 
eine eiserne, vertikale Stativstange trSgt. Der zum Tragen der zu er- 
hitzenden Gef~sse bestimmte Ring ist an einer Hebelstange befestigt, 
deren Drehpunkt ein horizontaler, an der Stativstange angebrachter Stift 
ist. Wenn der Ring horizontal steht, so ist der ihn st~itzende Hebelarm 
etwa in einem Winkel yon 30 o schief gegen die Stativstange geneigt. 
Der untere Tell dieses Hebels tr~gt ein Gewicht, welches bei un- 
belastetem Ring sieh senkt und den Ring somit hebt. Eine am unteren 
Ende dieses Hebels angebrachte horizontale Stange fahrt zu dem Hahn 
des Spar brenners und schliesst denselben, sobald man yon dem Ring alas 
zu erhitzende Gef~ss abhebt, so dass nun nur noch die kleine Zfindflamme 
brennt. Setzt man das Gefass wieder auf, das heisst, draekt man den * 
Stativring nieder, so 6ffnet sich der Hahn und die Flamme brennt 
wieder roll. 
Auf einige neue Luftpumpenkonstrukt ionen k6nnen wir bier nur 
hinweisen. So beschreibt K. T. F i scher  e) eine Rotations61pumpe d r 
S iemens-Schucker t -Werke  far grosse F6rdermengen und hohes 
¥akuum. 
F. F lo  r io  3) gibt einige Queeksilberluftpumpen an, die auf dem 
Prinzip beruhen, dass durch drehende Bewegung yon schneckenf6rmig 
gebogenen, teilweise mit Quecksilber gefallten GlasrShren aus diesen 
die Luft entfernt wird und dann aus dem auszupumpenden GefSsse 
immer yon neuem Luft in dieses Sehneckenrohr eintritt. 
G aede4)  gibt ebenfalls eine rotierende Quecksilberluftpumpe an. 
Zur ~,rzeugung eines kont inaier l iehen Stroms yon Kohlenoxydgas 
empfiehlt A. P. L i do f f  5) ein Gemenge yon ameisensaurem Natron und 
Phosphors~ureanhydrid zu erhitzen. Es ist zweckm~;sig, der Mischung 
25- -40° /o  ausgeglahten Sand zuzumischen; auch ist es besser, dafar 
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